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ABSTRAK 
Al-Muhassinaat Al-Lafdhiyah dalam Al-Maqamat Al-Asadiyah karya Badi’uz 
Zaman Al-Hamdzani 
يناذمهلا نامزلا عيدبل ةيدسلأا ةماقملا يف ةيظفللا تانسحملا 
)يغلاب ليلحت ثحب( 
 
Fokus permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah (i) Apakah 
ada Al-Muhassinaat Al-Lafdhiyah di dalam Al-maqamat Al-asadiyat karya Badi’uz 
Zaman Al-hamdzani. (ii) bagaimana macam-macam Al-Muhassinaat Al-Lafdhiyah 
yang terkandung dalam Al-maqamat Al-asadiyat karya Badi’uz Zaman Al-hamdzani. 
Tujuan pembahasan ini adalah (i) untuk mengetahui adanya Al-Muhassinaat 
Al-Lafdhiyah di dalam Al-maqamat Al-asadiyat karya Badi’uz Zaman Al-hamdzani. 
(ii) untuk mengetahui macam-macam Al-Muhassinaat Al-Lafdhiyah (Jinas, Sajak dan 
raddu Al-Ajzi ‘ala Ash-Shadri) yang terkandung dalam Al-maqamat Al-asadiyat 
karya Badi’uz Zaman Al-hamdzani. Metode Pendekatan Linguistik yang digunakan 
dalam membahas permasalahan tersebut adalah metode analisis deskriptif, yaitu 
dengan teori Ilmu badi’, peneliti menganalisis kalimat-kalimat yang terdapat Al-
Muhassinaat Al-Lafdhiyah dalam  karya Badi’uz Zaman Al-hamdzani, kemudian 
dijelaskan lafadz-lafadz yang mengandung Al-Muhassinaat Al-Lafdhiyah tersebut 
baik berupa Jinas, Sajak maupun raddu Al-Ajzi ‘ala Ash-Shadri yang terdapat dalam 
Al-maqamat Al-asadiyat karya Badi’uz Zaman Al-Hamdzani. 
Dari analisa yang telah dilakukan, peneliti menemukan adanya Al-
Muhassinaat Al-Lafdhiyah  yang terkandung dalam Al-maqamat Al-asadiyat karya 
Badi’uz Zaman Al-hamdzani. Dan wujud dari Muhassinaat Al-Lafdhiyah tersebut 
adalah Jnas, Sajak dan raddu Al-Ajzi ‘ala Ash-Shadri. Adapun jinas merupakan dua 
kata yang sama pengucapannya, tetapi berbeda maknanya. Sedangkan sajak adalah 
kesamaan huruf akhir dalam susunan kalimat yang terdapat dalam dua kalimat atau 
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lebih. Dan raddu Al-Ajzi ‘ala Ash-Shadri adalah pengulangan kata yang serupa dalam 
suatu Teks, baik berupa syair maupun teks.  
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 الفصل الأول
 اسية البحثأس
 مقدمة .أ 
إن الملتقي يعجب  ،فن المقامة يتلمس علاج المجتمع في حالة من اللفظ
فينشغل بها ولا يفرغ لما تهدؼ إليو  ،وجمال السجع ،وحسن السبك ،بالصياغة
وكان رائدىا  المقامة في مضمونها إلا بعد اكتمال المقامة وعمق التفكنً في المضمون.
وىو في مقامة بديع الزمان الهمذاني  ،وفن المقامة يقوم على الراوي 1ىو بديع الزمان.
 .وىو في مقامات البديع أبو الفتح الإسكندري ،وعلى البطل ،عيسى ابن ىشام
وبديع الزمان الهمذاني ىو أحمد بن الحسنٌ بن يحي بن سعيد بديع الزمان 
قال أبو شجاع شنًويو بن شهر دار في تاريخ همذاني: إن  ،أبو الفضل ،الهمذاني
سكن  ،الملقب ببديع الزمان ،أحمد بن الحسنٌ بن يحي بن سعيد بن بشر أبا الفضل
وعيسى بن ىشام  ، أحمد بن فار  بن ككرياوأخذ العلم وروى عن أبي الحسنٌ ،ىراة
متعصبا لأىل الحديث والسنة(أي كان  ،وكان أحد الفضلاء والفصحاء ،الأخبري
 2سلفيا). ،أصوليا
كان الشعر والنثر تضمنا المحسنات البديعية. وعلم البديع ىو علم يعرؼ بو 
 3سمان:وجوه تحسنٌ الكلام. و المحسنات في البديع ق
                                                           
 41م) ص:  3۲۲۰ ،(بنًوت: دار الكتب العلمية ،ديوان بديع الزمان الهمذانيعبد الغني عبد الله. يسري  1
  6۱ص  ،نفس المراجع 2
 97م) ص:  11۲2 ،(بنًوت: دار ابن حزمالبلاغة الميسرة.  ،عبد العزيز بن علي الحرب 3
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 سنات المعنويةالمح. 1
 سنات اللفةيةالمح. 2
فالمحسنات المعنوية ىي التي يكون التحسنٌ بها راجعا إلى المعنى في المقام 
 4وإن كان بعض ىذه المحسنات يفيد تحسنٌ اللفظ أيضا. ،الأول
ام والمحسنات اللفةية ىي التي يكون التحسنٌ بها راجعا إلى اللفظ في المق
 ،و التشريع(التوأم) ،و السجع،و رد العجز على الصدر ،وبحث فيها الجنا  5.الأول
 .والحل ،والعقد ،و التلميح ،و التضمنٌ ،والإقتبا  ،و التناص ،و المشاكلة
قامة الأسدية لبديع الزمان الهمذاني المبحث الباحث عن المحسنات اللفةية في 
للإكتشاؼ قيمة العمل الأدب وجمال الألفاظ من العناصر البلاغية البديعية وىي 
نوعو من نوع وأما  ،المحسنات اللفةية في مقامتو. واستعمل الباحث المنهج الكيفي
 البحث التحليلي البلاغي.
 أسئلة البحث .ب 
 أما أسئلة البحث التي سوؼ يحاول الباحث الإجابة عليها فهي:
 قامة الأسدية لبديع الزمان الهمذاني؟المكانت المحسنات اللفةية في ىل  .  1
 قامة الأسدية لبديع الزمان الهمداني؟الم. ما أنواع المحسنات اللفةية في ۰
 
 
                                                           
 ۲1م) ص:  6۲۲۰ ،(مجهول المكان،تيسنً البلاغة(علم البديع)سامة البحنًي. أ 4
 11ص: ،نفس المراجع 5
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 هداف البحثأ .ج 
 أما أىداؼ التي يسع الباحث إلى تحقيقها فهي ما يلي:
 قامة الأسدية لبديع الزمان الهمذاني.المالمحسنات اللفةية في  كيان  .  لمعرفة1
 قامة الأسدية لبديع الزمان الهمداني.الم. لمعرفة أنواع المحسنات اللفةية في ۰
 أهمية البحث .د 
 تأتي أهمية ىذا البحث مدا يلي:
. الأهمية النةرية: كانت أهمية النةرية ىي لتطور العلمية خصوصا في دراسة 1
 الأدبية.
 . الأهمية التطبيقية: أهمية التطبيقية أرجها الباحث ىي:۰
قامة الأسدية لبديع الزمان الهمذاني من ناحية علم البلاغة الملزيادة الفهم في 
ية وجمالها). إن دراسة (خصوصا من ناحية علم البديع وىو المحسنات اللفة
قامة الأسدية لبديع الزمان الهمذاني سوؼ يساعد على إكتشاؼ المبلاغية في 
الأفكار الرئيسية من ناحية علم البلاغة (خصوصا من ناحية علم البديع وىو 
 المحسنات اللفةية).
 توضيح المصطلحات .ه 
 ،ان ىذا البحثوضح الباحث فيما يلي المصطلحات التي تتكون منها صياغة عنو ي  
 وىي:
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: ىي التي يكون التحسنٌ بها راجعا إلى اللفظ في المقام  . المحسنات اللفةية۱
 6و إن كان بعضها يفيد تحسنٌ المعنى أيضا. ،الأول
 7: حرؼ جر يدل على الةرفية . في۰
المقامات جمع من المقامػة، بفػتح المػيم، واحػدة المقامػات  : الأسدية قامةالم. ۳
في الإسػػػتعمال العػػػػربي القػػػػدل علػػػػى موضػػػػع القيػػػػام، فهػػػػي 
انػة، مفعلػة مػن القيػام، يقػال مقػام و مقامػة كمكػان و مك
فالمقامػة لغػة: ىػي  8و همػا في الأصػل انػان لموضػع القيػام.
المجلػػس، والمقامػػة في الأدب: ىػػي قصػػة تػػدور حواد هػػا في 
وأمػػا المقامػػػة الأسػػدية أحػػػد مػػن موضػػػوع  9مجلػػس واحػػػد. 
 مقامات بديع الزمان الهمذاني.
 ،. بديع الزمان الهمذاني: أحمد بن الحسنٌ بن يحي بن سعيد بديع الزمان الهمذاني4
قال أبو شجاع شنًويو بن شهر دار في تاريخ  ،أبو الفضل
ر همذاني: إن أحمد بن الحسنٌ بن يحي بن سعيد بن بش
 01الملقب ببديع الزمان. ،أبا الفضل
 
                                                           
 11م) ص: 6۲۲۰ ،(مجهول المكان،تيسنً البلاغة(علم البديع)أسامة البحنًي.  6
 99مجهول السنة) ص:  ،(لبنان: دار المكر،شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكبد الرحمن العقيلي. عبد الله بن ع 7
 9حسن عبا ، نشأة المقامة في الأدب العربي(الإسكندرية: دار المعارؼ، مجهول السنة)، ص: 8
 98۳م) ص  9791بود،(بنًوت: دار مارون ع. ۰ج-أدباء العرببطر  البستاني.  9
 6۱ص  ،نفس المراجع 01
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 تحديد البحث .و 
لكي تركز بحثها فيما وضع لأجلو ولا تتسع إطارا و موضوعا فحدده الباحث في 
 ضوع ما يلي:
 قامة الأسدية لبديع الزمان الهمذانيالم. إن موضوع في ىذا البحث ىو 1
و  السجعت اللفةية فهي الجنا  و المحسنا الباحث في أنواع ه. إن ىذا البحث ركز 2
 ولا غنًه ،فقط رد الأعجاك على الصدور
 الدراسة السابقة .ز 
 نت دراسات السابقة فيما يلي:اك
) "المحسنات اللفةية والمعنوية في القصيدة المضرية A60070210 ( محمد فجر   )1
لأولى بحث تكميلي مقدم لحصول على الشهادة الجامعي ا  لإمام البصنًي"
في اللغة العربية وأدبها كلية الآداب جامعة سونن أمببيل الإسلامية  )1-S(
في القصيدة محمد فجر رسالتو عن المحسنات اللفةية و المعنوية سورابايا. بحث 
والمحسنات اللفةية فيها نوعان فهما أنواع الجنا   .المضرية لإمام البصنًي
وكان الإختلاؼ فهما الطباؽ والجمع. والسجع. والمحسنات المعنوية فيها نوعان 
الجالي من موضوعها لأنها الباحث سيبحث عن  المحسنات اللفةية في المقامة 
 الأسدية لبديع الزمان الهمذاني.
) "المحسنات اللفةية في بعض  التوبة A31070310 ( أحمد كمال مصطفى )2
 )1-S(لى من القرآن" بحث تكميلي مقدم لحصول على الشهادة الجامعي الأو 
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في اللغة العربية وأدبها كلية الآداب جامعة سونن أمببيل الإسلامية سورابايا. 
المحسنات اللفةية في بعض التوبة من بحث أحمد كمال مصطفى رسالتو عن 
القرآن.وفيها أنواع الجنس (المما ل والاشتقاؽ والمحرؼ والمكتنف والمشتوفي). 
جع والمتواكي).وكان الإختلاؼ الجالي وأنواع السجع فيها (السجع المطرؼ والس
قامة الأسدية الممن موضوعها لأنها الباحث سيبحث عن  المحسنات اللفةية في 
 لبديع الزمان الهمذاني.
) "المحسنات اللفةية في كتاب تحصيل A22070210 (أحمد فار  المتفقنٌ  )3
هادة نيل المرام للشيخ أحمد المركوقي" بحث تكميلي مقدم لحصول على الش
في اللغة العربية وأدبها كلية الآداب جامعة سونن أمببيل  )1-S(الجامعي الأولى 
المحسنات اللفةية في كتاب رسالتو عن  فار  المتفقنٌالإسلامية سورابايا. بحث 
تحصيل نيل المرام للشيخ أحمد المركوقي.ومحسنات اللفةية فيها نوعان: أنواع 
السجع فيها (السجع المطرؼ والسجع  الجنا  (المطرؼ والمردوؼ). وأنواع
المرصع والسجع المتواكي والسجع المشطر). وكان الإختلاؼ الجالي من 
قامة الأسدية المموضوعها لأنها الباحث سيبحث عن  المحسنات اللفةية في 
 لبديع الزمان الهمذاني.
يل سيتي مستعينية "المحسنات المعنوية في سورة الزمر" بحث تكميلي قدمتو لن )4
شهادة البكالوريو  في اللغة العربية وأدبية وأدبها كلية الأدب جامعة سوننأمبيل 
م. بينت الباحثة في ىذا  6002الإسلامية الحكومية سوربايا إندونيسيا، سنة 
. وبحثت الباحثة فيها عن جمال البحث عن المحسنات المعنوية في السورة الزمر
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عنى ىو مقابلة، طباؽ والعكس. وكان المعنى في سورة الزمر، و أنواعو من الم
الإختلاؼ الجالي من موضوعها لأنها الباحث سيبحث عن  المحسنات اللفةية 
 في مقامة الأسدية لبديع الزمان الهمذاني.
رني ويان سري "المحسنات اللفةية في شعر اليا  أبي شبكة" بحث تكميلي  )5
اللغة العربية وأدبها كلية في  )1-S(مقدم لحصول على الشهادة الجامعي الأولى 
الآداب جامعة سونن أمببيل الإسلامية سورابايا. بينت الباحثة في ىذا البحث 
عن المحسنات المعنوية في سورة الرمز. وتبحث الباحثة فيها عن جمال الألفاظ في 
وكان شعر اليا  أبي شبكة وأنواعو من الألفاظ ىو السجع الإقتبا  والسجع. 
من موضوعها لأنها الباحث سيبحث عن  المحسنات اللفةية الإختلاؼ الجالي 
 في مقامة الأسدية لبديع الزمان الهمذاني.
إيك سري وىيو "المحسنات اللفةية في سورة الناكعات" بحث تكميلي قدمتو  )6
لنيل شهادة البكالوريو  في اللغة العربية وأدبية وأدبها كلية الأدب جامعة 
م. بينت  6002مية سوربايا إندونيسيا، سنة سوننأمبيل الإسلامية الحكو 
الباحثة في ىذا البحث عن المحسنات اللفةية في السورة الناكعات. وبحثت 
الباحثة فيها عن جمال اللفظ في سورة الناكعات. وكان الإختلاؼ الجالي من 
موضوعها لأنها الباحث سيبحث عن  المحسنات اللفةية في مقامة الأسدية 
 مذاني.لبديع الزمان اله
) "المحسنات اللفةية والمعنوية في خطبة A0207021۲محمد عفيف الدين ( )7
عمر بن عبد العزيز" بحث تكميلي مقدم لحصول على الشهادة الجامعي الأولى 
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في اللغة العربية وأدبها كلية الآداب جامعة سونن أمببيل الإسلامية  )1-S(
في سنات اللفةية و المعنويةسورابايا. بحث محمد عفيف الدين رسالتو عن المح
. الجنا  والسجع والإقتبا . والمحسنات اللفةية فيها خطبة عمر بن عبد العزيز
. وكان الإختلاؼ الجالي من قابلة والعكسوالمحسنات المعنوية فيها الطباؽ والم
موضوعها لأنها الباحث سيبحث عن  المحسنات اللفةية في المقامة الأسدية 
 مذاني.لبديع الزمان اله
) "المحسنات اللفةية في في سورة القصص" بحث A49001215ستي خفصة ( )8
في اللغة العربية  )1-S(تكميلي مقدم لحصول على الشهادة الجامعي الأولى 
وأدبها كلية الآداب جامعة سونن أمببيل الإسلامية سورابايا. بحثت ستي خفصة 
ا أنواع الجنس وأنواع المحسنات اللفةية في سورة القصص.وفيهرسالتها عن 
السجع فيها. وكان الإختلاؼ الجالي من موضوعها لأنها الباحث سيبحث عن  
 المحسنات اللفةية في المقامة الأسدية لبديع الزمان الهمذاني.
)"المحسنات اللفةية في في مقامة الدعاء لدى A4۳01121۲أنا فطرياني ( )9
في  )1-S(الجامعي الأولى كمخشري" بحث تكميلي مقدم لحصول على الشهادة 
اللغة العربية وأدبها كلية الآداب جامعة سونن أمببيل الإسلامية سورابايا. بحث 
المحسنات اللفةية في مقامة الدعاء لدى كمخشري.وفيها أنا فطرياني رسالتها عن 
أنواع الجنس (المما ل والاشتقاؽ والمحرؼ والمكتنف والمشتوفي). وأنواع السجع 
المطرؼ والسجع والمتواكي).وكان الإختلاؼ الجالي من موضوعها  فيها (السجع
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قامة الأسدية لبديع الزمان الملأنها الباحث سيبحث عن  المحسنات اللفةية في 
 الهمذاني.
) "الصور البلاغية في سورة يس" بحث A0321031۲إيكا توحيدا ( )01
لغة العربية في ال )1-S(تكميلي مقدم لحصول على الشهادة الجامعي الأولى 
 توحيداوأدبها كلية الآداب جامعة سونن أمببيل الإسلامية سورابايا. بحثت إيكا 
الصور البلاغية في سورة يس.والمحسنات اللفةية فيها السجع. رسالتها عن 
وكان الإختلاؼ الجالي من موضوعها والمحسنات المعنوية فيها الطباؽ و التورية. 
ات اللفةية في المقامة الأسدية لبديع الزمان لأنها الباحث سيبحث عن  المحسن
 الهمذاني.
) "المحسنات اللفةية والمعنوية في A47021215 ( أحمد علي مغفور )11
مقامات الزمخشري" بحث تكميلي مقدم لحصول على الشهادة الجامعي الأولى 
في اللغة العربية وأدبها كلية الآداب جامعة سونن أمببيل الإسلامية  )1-S(
المحسنات اللفةية والمعنوية في رسالتو عن  علي مغفوربايا. بحث أحمد سورا
مقامات الزمخشري.وفيها أنواع المحسنات اللفةية (الجنا  والسجع والإقتبا ). 
وأنواع المحسنات والمعنوية فيها (الطباؽ والمقابلة ومراعة النةنً).وكان الإختلاؼ 
المحسنات اللفةية في مقامة الجالي من موضوعها لأنها الباحث سيبحث عن  
 الأسدية لبديع الزمان الهمذاني.
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وبعد أن لاحظ الباحث تلك البحوث وقارنها بهذا البحث وجد أن بحثو ىذا 
يختلف جوىريا عن تلك البحوث السابقة حيث أنو يتناول مقامة الأسدية لبديع 
ابقة تتناول مقامة المان الهمذاني من ناحية المحسنات اللفةية في حنٌ أن البحوث الس
 لزمخشري و من القرآن الكرل. 
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 يالفصل الثان
 الإطار النظري
 
 المبحث الأول: المحسنات اللفظية و أنواعها
 معنى المحسنات اللفظية . أ
تحسينا فهو تػسن أم زينو  –يحّسن  –المحسنات لغة ترع من حّسن 
كأما الألف كالتاء فيو فدلالة على ترع اتظؤنث السالم. كأما  11كجعلو حسنا.
اللفظية لغة ىي من كلمة اللفظ معنها رمي بو كطرح بو كالياء نسبو. كأما 
فالمحسنات اللفظية إذف   21اصطلاحا ىو ما يلفظ بو من الكلمات أك الكلاـ.
. ىذا ما يتعلق باتظعتٌ اللغوم ما يحسن اللفظ أم الكلمات أك الكلاـ
 للمحسنات اللفظية.
هي التي يكوف التحستُ بها راجعا فتعذه المحسنات  الإصطلاحي اتظعتٌأما 
لواف البديعية الأأك تزين الألفاظ ب ،إلى اللفظ أصالة كإف حسنت اتظعتٌ أحيانا تبعا
 31من تراؿ اللفظ.
ىذا أك قد كثرت المحسنات اللفظية لكثرة أنواعها كما سيبدك في العرض 
 الآتي.
 
                                                          
 767: ص ،الطبعة اتضادية كالأربعوف ،ـ) 5۰۰2 ،(بتَكت: اتظكتبة الشرقية ،اتظنجد في اللغة كالأعلم ،لويس معلـو 11
 727ص:  ،نفس اتظراجع 21
 91۳ص: ،طبعة الثالثة ،تغهوؿ السنة) ،الكتاب العلمية(بتَكت: دار  ،علـو البلاغة ،أتزد مصطفى اتظراغي 31
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 ب. أنواع المحسنات اللفظية
منها: اتصناس، كرد العجز على  كثتَة،فأما أنواع المحسنات اللفظية 
لة، ك الإقتباس، كالتضمتُ، ك ك التشريع (التوأـ)، كاتظشاك الصدر، ك السجع،
 41التلميح، كالعقد، كاتضل.
ها التي كمن أنواع المحسنات اتظذكورة أراد الباحث أف يبتُ بضعة من
كرد العجز على ها اتصناس، كالسجع، بين كمن في ىذه البحث يبحثها الباحث
 .الصدر
 الجناس .1
اتصناس كالتجنيس كالمجانسة كالتجانس كلها ألفاظ مشتقة من 
كىذاف  ،فاتصناس ىو تشابو اللفظتُ في النطق كاختلافها في اتظعتٌ 51اتصناس.
كلا يشتًط  ،عتٌ يسمياف "ركتٍ اتصناس"اللفظاف اتظتشابهاف نطقا اتظختلفاف م
بل يكفي في التشابو ما نعرؼ بو  ،في اتصناس تشابو تريع اتضركؼ
وآ غتَ ساعة. قـو الساعة يُقيم المجرمتُ ما لبثكقولو تعلى: كيـو ت  61المجانسة.
ك الثانية ىي اتظادة من  ،). فاتظراد بالساعة الأكلى ىي يـو القيامة55(الرـك : 
 ،)44ككقولو تعالى: كأسلمت مع سليماف لله رب العاتظتُ. (النمل: الزماف.
 ك أسلمت ىنا من الفعل اتظاضي ك سليماف ىو اسم الإنساف.
 إلى قسمتُ: تاـ ك غتَ تاـ:اتصناس ينقسم  ك
 
                                                          
 281-621ـ) ص: 6۰۰۲(تغهوؿ اتظكاف، تيستَ البلاغة(علم البديع)،أسامة البحتَم.  41
 972ـ) ص:  8991 ،(القاىرة: دار اتظعالم الثقافية ،علم البديع ،بسيونى عبد الفتاح فّيود 51
 691تغهوؿ السنة) ص  ،(بتَكت: دار النهضة العربية ،علم البديع ،عبد العزيز عتيق 61
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 اتصناس التاـ ) أ
ىي: أنواع  ،لتاـ ىو ما اتفق فيو اللفظاف في أربعة أمورفاتصناس ا
ك  ،اتضركؼ ك أعدادىا كىيئتها اتضاصلة من اتضركات كالسكنات
 كأقساـ اتصناس التاـ: 71ترتيبها.
  جناس اتظماثل )1
اتفقت فيو الكلمتاف اتظتجانساف في نوع الأحرؼ ما كاف 
 ،كانتا من نوع كاحد من أنواع الكلمةك   ،كعددىا كىيآتها كترتيبها
كما في قولو تعالى: يكاد سنا برقو 81اتشتُ أك فعلتُ أك حرفتُ.
 يذىب بالأبصار. يقلب الله الليل كالنهار إف في ذلك لعبرة لأكلى
 ،) فالأبصار الأكلى ترع من بصر كىو النظر34النور:الأبصار. (
 ترع من البصر كىو العقل. ككقوؿ اتظعرم:كالثانية 
 فقلت: لا ىومت أجفاف أجفانا تقوؿ أنت امرؤ جاؼ مغالطة
اسم كالثانية  ،فأجفاف الأكلى تزع من جفن كىو غطاء العتُ
 اتطازف: التفضيل بمعتٌ أكثرنا جفاء. كمن قوؿ أبي تػمد
 أك أنهم شعركا بالنقص ما شعركا قـو لو أنهم ارتاضوا تظا قرضوا 
 ك الثانية بمعتٌ نظموا الشعر ،فشعركا الأكلى بمعتٌ أحسوا
 
                                                          
 79۱ص  ،نفس اتظراجع 71
 97۲ص:  ،ـ) 899۱ ،(اتظملكة العربية السعودية: دار اتظعلم الثقافية ،علم البديع ،بسيوني عبد الفتاح فّيود  81
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  ناس اتظستوفىج )2
كىو ما اتفقت فيو الكلمتاف في نوع الأحرؼ كعددىا كىيآتها 
الأخرل بأف تكوف إحداهما فعلا ك  ،ختلفتا في نوع الكلمةكترتيبها كا
كما في قوؿ   91.أك إحدهما اتشا كالأخرل حرفا ،اتشا أك حرفا
 الشاعر:
 كأترع الناس على بغضهم إذا رماؾ الدىر في معشر  
 كأرضهم ما دمت في أرضهم فدارىم ما دمت في دارىم  
كأرضهم الأكؿ فعل من  ،فدارىم الأكلى فعل من اتظدارة كالثانية اسم
 كالثانية اسم. كمنو من قوؿ اتظعرم: الإرضاء
 كنحن في حفر الأجداث أحيانا  لو زارنا طيف ذات اتطاؿ أحيانا
كأحيانا الثانية فعل بمعتٌ  ،فأحيانا الأكلى اسم بمعتٌ من كقت الآخر
 بعث فينا اتضياة من جديد.
  جناس  التًكيب )3
كىو ما كاف كل لفظ من لفظو مركبا أك أحدهما مركبا كالآخر 
 :12كىو ينقسم إلى أربعة أنواع  02.مفردا
اتصناس اتظرفو: كىو ما كاف طرفو اتظركب مكونا من كلمة تامة  
 كمن قوؿ اتضريرم: كجزء من كلمة أخرل.
                                                          
 ۰8۲ص  ،نفس اتظراجع 91
 ۱8۲ص  ،نفس اتظراجع 02
 ۱۳1ـ) ص:  6۰۰۲ ،(تغهوؿ اتظكاف،تيستَ البلاغة(علم البديع)أسامة البحتَم.  12
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 مع يحاكى اتظزف حاؿ مصابوبد كلا تلو عن تذكار ذنبك كابكو
 كركعة ملقاه ك مطعم صابو كمثل لعينيك اتضماـ ككقعو 
كالثاني مركب من اتظيم  ،فاللفظ الأكؿ مفرد كىو "مصابو"
 الأخرة من "مطعم" ك كلمة "صابو. 
طرفو اتظركب مكونا من كلمتتُ اتصناس اتظتشابو: كىو ما كاف  
خطا. كقوؿ أبي  تامتتُ تشابهاف معا الطرؼ اتظفرد نطقا ك
 الفتح البستي:
 فدعو فدكلتو ذاىبو  إذا ملٌك لم يكن ذاىبو
الطرؼ الأكؿ في اتصناس "ذا ىبو" مكوف من كلمة "ذا" بمعتٍ 
 أم كرنً معطاع. ،ك كلمة ىبة بمعتٌ ىدية ،صاحب
: كىو كاتصناس اتظتشابو في أف أحد طرفيو اتصناس اتظفركؽ 
 ،الطرؼ اتظفرد في النطق تتفقاف مع ،مركب من كلمتتُ تامتتُ
 يختلفاف في الكتابة. كمنو قوؿ أبي حفص اتظطوعي:كلكنهما 
 ما لم تبالغ بعد في تهذيبها  لا تعرضن على الركاة قصيدة
 عدكه منك كساكسا تهذم بها  فمتى عرضت الشعر غتَ مهذب
فاتصناس بتُ "تهذيبها ك تهذم بها" الأكؿ مفردة كالثانية مركبة 
 م" كاتصار كالمجركر "بها".من الفعل "تهذ
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: كىو ما كاف فيو طرفا اتصناس كلاهما مركبتُ من  اتصناس اتظلفق 
كما قاؿ في   ك يختلفاف معتٌ. ،يتفقاف نطقا ،كلمتتُ تامتتُ
 قوؿ البستي:
 أرل قدمي أراؽ دمي  إلى حتفي سعى قدمي    
فكل لفظ من اللفظ اتصناس مركب من كلمتتُ: "أرل 
 ي". ك"أراؽ دم ،قدمي"
 اتصناس غتَ التاـ. ) ب
كأما اتصناس غتَ التاـ ىو ما اختلف فيو اللفظاف في كاحد أك 
كىي: نوع الأحرؼ كعددىا كىيآتها  ،كورةذ أكثر من الأمور الأربعة اتظ
 22ك يأتي ىذاتصناس على أنواع: ،كترتيبها
 اتصناس اتظضارع أك اللاحق )1
كيشتًة ألا يقع  ،كىو ماختلف فيو الكلمتاف في نوع الأحرؼ 
فإف كاف اتضرفاف اللذاف كقع فيهما  ،الإختلاؼ بأكثر من حرؼ
كما في 32الإختلاؼ متقاربتُ في اتظخرج تشي اتصناس مضارعا.
). كقولو 62كجل: كىم ينهوف عنو كينعوف عنو. (الأنعاـ:قولو عز 
عليو الصلاة ك السلاـ: اتطيل مقعود بنواصيها اتطتَ إلى يـو 
كما في قولو    القيامة. كإف كاف متباعدين في اتظخرج تشي لاحقا.
بغتَ اتضق كبما كنتم  تعالى: ذلكم بما كنتم تفرحوف في الأرض
                                                          
 38۲ص:  ،ـ) 899۱ ،تظعلم الثقافية(اتظملكة العربية السعودية: دار ا ،علم البديع ،بسيوني عبد الفتاح فّيود 22
 48۲ص:  ،نفس اتظراجع 32
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ف الإنساف لربو لكنود كإنو على ) كقولو تعالى: إ57تدرحوف.(غافر:
 )8-6ذلك لشهيد كإنو تضب اتطتَ لشديد. (العاديات: 
 اتصناس الناقص )2
ك تشي ناقصا  ،رؼما اختلف فيو اللفظاف في عدد الأحكىو  
كلا يكوف  ،لأف أحد اللفظتُ ينقص عن الآخر حرفا أك حرفتُ
ر فمما نقص فيو أحد اللفظتُ عن الآخ ،النقصاف بأكثر من ذلك
كما في قولو تعالى: كالتفت الساؽ بالساؽ إلى ربك يومئذ   42حرفا.
 ،فاتصناس بتُ "الساؽ ك اتظساؽ ،)۰۳يومئذ اتظساؽ. (القيامة:
 كقد نقصد الأكلى عن الثانية حرفا. كمنو قوؿ أبي تداـ:
 تصوؿ بأسياؼ قواضب.   يددركف من أيد عواص عواصم   
من عصى بمعتٌ لم يطع أك من عصاه  ،يةعواص ىنا ترع من عاص
ا. كعواصم ترع من عاصمة أم حافظات لأكليائها إذا ضربو بالعص
 ك قواض: حاكمات بالقتل. كقواضب: قاطعة.
 اتصناس المحرؼ )3
أم في اتضركة  ،كىو ما اختلف فيو اللفظاف في ىيآت الأحرؼ 
كاتفقا فيما عاد ذلك من نوع الأحرؼ كعددىا  ،أك السكنات
سوؿ صلى الله عليو ك سلم: اللهم كما ر ؿ الكمن ذلك قو  ترتيبها.ك 
حسنت خلقي فحسن خلقي". كمنو قوتعم: "لا تناؿ الُغرر إلا 
                                                          
  48۲ص:  ،نفس اتظراجع 42
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(الغرر بالضم ترع من أغر كىو اتضسن من كل شيء  ،بركوب الَغرر"
(كالبرد بضم  ،ك بالفتح التعرض للتهلكة). ك "جنة الُبرد  جبة الَبرد"
ها ضد اتضر ك بتُ جبة ك جنة من جناس تحالباء الثوب ك بف
 .(الشرؾ : اتضبائل) ،البدعة شرؾ الشرؾ""ك  لاحق).
  جناس القلب )4
كيسميو بعضهم "جناس العكس" كىو ما اختلفت فيو الكلمتاف 
كذلك إذا جاء أحد  ،كىو إما قلب الكل ،في ترتيب اتضركؼ
: كما في قوتعم   52 اللفظاف عكس الآخر في ترتيب حركفو كلها.
حسامو فتح لأكليائو حتف لأعدائو. ففتح ىنا مقلوب بحتف. ك 
 قوؿ الآخر:
 ككل مشوؽ للبهار مصاحب حكاني بهار الركض حتُ ألفتو
 فقاؿ لأني حتُ أقلب راىب فقلت لو: ما باؿ لونك شاحبا
كىو نبت طيب الرائحة لو زىر أصفر  ،ك راىب ىنا ملقوب ببهار
 اـ الرابيع.ينبت أي
كإما قلب البعض كىو ما اختلفت فيو الكلمتاف في ترتيب بعض 
بتُ بتٍ كما في قولو تعالى: إني خشيت أف تقوؿ فرقت   62اتضركؼ.
قد اختلفتا في  ،) فاتصناس في كلمتي "بتُ ك نبي"49إسرائيل. (طو: 
الله عليو كسلم: ترتيب اتضرفتُ الأختَين. كمنو قوؿ رسوؿ الله صلى 
                                                          
 68۲ص:  ،جعنسف اتظرا 52
 78۲ص:  ،نفس اتظراجع 62
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اللهم استً عوراتنا كآمن ركعاتنا. كقد كقع التجانس بتُ "عوراتنا ك 
 ركعاتنا.
كقد أطلق بعض البلاغيتُ مصطلحات على جناس لا يخرج عن الأنواع 
 :كىي 72،اتظذكورة
كىو إذا كقع أحد اتظتجانستُ في جناس  ،اتصناس اتظلقوب المجنح )1
لي أكؿ الكلاـ كالآخر في آخره. كما في قوؿ الشاب القلب الك
 الظريف:
 كحلاء ك الوجنة ك الكاس أسكرني باللفظ ك اتظقلة اؿ
 ك كل ساؽ قلبو قاس  ساؽ يريتٍ قلبو قسوة
فاتصناس بتُ "ساؽ" في أكؿ البيت ك "قاس" في آخره كقد قلبت 
 خركفهما قلبا كليا.
متاف اتظتجانستاف من أم نوع إذا تتابعت الكلكىو  ،اتصناس اتظزدكج )2
من أنواع اتصناس اتظكورة. كما في قولو تعالى: ك جئتك من سبإ بنبإ 
 )۲۲يقتُ. (النمل: 
كىو أف تتماثل الكلمتاف  ،اتصناس اتظصحف أك جناس اتظرسـو )3
كتختلفا في النطق. كما في قولو  ،اتظتجانستاف في اتطط ك الرسم
الذين ضل سعيهم في  ،مالاتعالى: قل ىل ننبئكم بالأخسرين أع
                                                          
 78۲ص:  ،نفس اتظراجع 72
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-۳۰۱اتضياة الدنيا كىم يحسبوف أنهم يحسنوف صنعا. (الكهف: 
 ) "فيحسبوف ك يحسنوف" متماثلاف رتشا ك خطا تؼتلفاف نقطا.4۰۱
 السجع .2
 ،أك موالاة الكلاـ على ركل كاحد ،السجع في اللغة: الكلاـ اتظقفي
جع اتضماـ ىو كس ،كىو مأخوذ من سجع اتضماـ ،كأساجيع كترعو أسجاع
ىديلو كترعيعو لصوتو. كفي اصطلاح البلاغة: تواطؤ الفاصلتتُ أك الفواصل 
كيقع في  ،على حرؼ كاحد أك على حرفتُ متقاربتُ أك حركؼ متقاربة
ك السجع ىو اتفق الفاصلتتُ من النثر في   82الشعر كما يقع في النثر.
 92اتضرؼ الأختَ.
ىذا كيرل بعض البلاغيتُ كالسكاكي ك اتططيب أف السجع لا 
ك أنو لا يكوف إلا بتواطؤ الفاصلتتُ أك الفواصل على  ،يكوف إلا في النثر
 03فليس منو التواطؤ على حركؼ متقاربة. ،حرؼ كاحد
فهي الفقرة  ،تتًدد كثتَاكانت في باب السجع الكلمات التي 
كالقرينة كالفاصلة. فالقرينة أك الفقرة بمعتٌ كاحد كىي اتصملة التي تنتهي 
قرينة. فمثلا في بالفاصلة. كأما الفاصلة ىي الكلمة الأختَة من الفقرة أك ال
قولو تعالى: اقتًبت الساعة كانشق القمر. ك إف يركا آية يعرضوا ك يقولوا 
 ،) فالفاصلة كلمة "القمر" في الآية الأكلى۲-۱سحر مستمر.(القمر: 
 الآية الثانية. كالقرينة أك افقرة فهي الآية كلها.كالكلمة "مستمر" في 
                                                          
  69۲ص:  ،نفس اتظراجع82
 ۱5۱ـ) ص:  6۰۰۲ ،(تغهوؿ اتظكاف،تيستَ البلاغة(علم البديع). أسامة البحتَم 92
 79۲ص:  ،ـ) 899۱ ،(اتظملكة العربية السعودية: دار اتظعلم الثقافية ،البديع علم ،بسيوني عبد الفتاح فّيود 03
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ربعة ينبعي تحققها شركط حسن السجع: ذكر ابن الأثتَ  شركطا أك 
فإذا فقدت أك فقد شرط منها لا يكوف السجع  ،حتي يكوف السجع حسنا
 :13كتلك الشركط ىي ،حسنا
 أف تكوف الألفاظ اتظسجوعة حلوة رنانة لاغثة كلا باردة. .أ 
أف تكوف التًكيب أيضا صافية حسنة رائقة خالية من الغثاثة كذلك أف  .ب 
كلذا  ،كلكنها عند التًكيب تفقد ىذا اتضسن ،قد تكوف حسنة اتظفردات
شرط في التًكيب ما شرط في اتظفرد ك معتٌ الغثاثة ك البركدة التي ينبغي 
أف تخلو منها الألفاظ ك التًكيب أف يهتم اتظتكلم بالسجع كيهمل 
 الألفاظ ك التًاكب فتأتي غثة باردة.
أف يكوف اتظعتٌ تابعا للفظ ك إلا   لا ،أف يكوف اللفظ فيو تابعا للمعتٌ .ج 
 كاف كظاىر تؽوه على باطن مشوه.
أف تكوف كل كاحدة من الفقرتتُ اتظسجوعتتُ دالة على معتٌ غتَ اتظعتٌ  .د 
فإذا كاف اتظعتٌ فيهما سواء فذلك ىو التطويل  ،الذم دالت عليو أختها
لدلالة عليو لأف التطويل إنما ىو الدلالة على اتظعتٌ بألفاظ يدكن ا ،بعينو
 بدكنها.
كإنما ىو يأتي في الكلاـ على أربعة  ،كالسجع ليس صورة كاحدة
 23كاتظشطر. ،كاتظتوازم ،كاتظرصع ،أضرب أك أقساـ: اتظطرؼ
  
                                                          
 89۲ص:  ،نفس اتظراجع 13
 712تغهوؿ السنة) ص:  ،(بتَكت: دار النهضة العربيةعلم البديع. عبد العزيز عتيق.  23
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 فاتظطرؼ  .أ 
 ،اصل كزنا كاتفقت ركياختلف فيو الفاصلتاف أك الفو اىو ما
كذلك بأف يرد في أجزاء الكلاـ سجعات غتَ موزكنة عركضيا كبشرط 
كما في قولو تعلى: ما لكم لا ترجوف لله   أف يكوف ركيها ركم القافية.
) فوزف "كقارا" يختلف عن 41-31كقارا. كقد خلقكم أطوارا. (نوح: 
 بي تداـ:الوزف "أطوار" كالركم كاحد كىو حرؼ الراء. كمن قوؿ أ
 كفاض بو تذدل كأكرل بو زندل  تجلى بو رشدل كأثرت بو يدل
أما رشدل ك تذدل ك  ،متفقاف ركيا ،فرشدل ك يدل تؼتلفاف كزنا
 زندل فمتفقة في الركم ك الوزف معا.
 اتظرصع .ب 
ىو عبارة عن مقابلة كل لفظة من فقرة النثر أك صدر البيت 
عالى: إف الأبرار لفي نعيم. كإف كما في قولو ت  بلفظة على كزنها كركيها.
) فالأبرار مثل الفّجار كنعيم 41-31الفجار لفي جحيم. (الإنفطار: 
 كزنا ك تقفية.  ،مثل جحيم
 اتظتوازم  .ج 
ىو أف تتفق اللفظة الأختَة من القرينة أم الفقرة مع نظتَتها في 
. كما في قولو تعالى: فيها سركر مرفوعة كأكواب موضوعة  الوزف كالركم.
) فإف مرفوعة ك موضوعة متفقتاف كزنا كركيا. ك منو 41-31(الغاشية: 
قولو صلى الله عليو كسلم: اللهم إني أدرأ بك في نحورىم ك أعوذ بك 
 من شركرىم. فنحورىم ك شركرىم متفقتاف كزنا كركيا.
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 اتظشطور كيسمى أيضا التشتتَ .د 
فية كىو أف يكوف لكل شطر من البيت قافيتاف مغايرتاف لقا
 كما في قوؿ أبي تاـ:  الشطر الثاني.
 لله مرتقب في الله مرتغب  تدبتَ معتصم بالله منتقم
 
 ررد العجز على الصد  .3
كرد العجز على الصدر أك الأعجاز على الصدكر، من الفنوف البديعية 
قدماء، فقد جعلو ابن اتظعتز أحد الفنوف اتطمسة الرئيسية التي فطن تعا ال
  33: " رد أعجاز الكلاـ على ما تقدمها".للبديع كتشاه
فصرح رد العجز على الصدر  في أحواؿ شيخ السيد أتزد اتعاشميقاؿ ال
أف  :ففي النثر ما يفيد بأف رد العجز على الصدر كاف في النثر كفي الشعر
ُيُعل أحد اللفظتُ اتظكررين أك اتظتجانستُ أك اتظلحقتُ بهما، بأف ترعهما 
أف  كفي الشعر الفقرة، ك الثاني في آخرىا. اشتقاؽ أك شبهو أحدهما في أكؿ
يكوف أحدهما في آخر البيت، كالآخر إما في صدر اتظصركع الأكؿ، أك في 
  43الثاني.حشوه أك في آخره، كإما في صدر اتظصركع 
ر يأتي في النثر أك الشعر. على الصدز كتؽا سبق تعرؼ أف رد العج
فقلت استغفركا ربكم إنو كاف "قولو تعالى: كعلى سبيل اتظثاؿ من ذلك 
بظهور اللفظتُ  فرد العجز على الصدر ىنا يأتي )01. (نوح: "غفارا
ككل منهما كارد في الفقرة "غفارا"  كلفظ"استغفركا" اتظتجانستُ هما لفظ 
                                                          
 ۱۱۳ـ)، ص:  899۱(اتظملكة العربية السعودية: دار اتظعلم الثقافية،  علم البديع،بسيوني عبد الفتاح فّيود،  33
 333ـ)، ص: 9991اتظكتبة العصرية، (بتَكت: جواىرالبلاغة، السيد أتزد اتعاشمي،  43
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الأكؿ كالثانية من الآية السابقة كمن ىنا يأتي رد العجز على الصدر بظهور 
اللفظتُ السابقتُ نظرا لأنهما جناس اشتقاؽ باعتبار أف كلا منهما مشتق 
 53أصلا من كلمة كاحدة كىي كلمة "غفر".
ىكذا تغرد مثاؿ لرد العجز على الصدر في النثر أما في الشعر فذلك 
 مثل قوؿ الشاعر:
 كليس إلى داغي الندل بسريع  سريُع إلى ابن العّم يلطُم كجَهو
ىنا يأتي رد العجز على الصدر بظهور اللفظتُ اتظكررين كهما لفظ 
يت كفي آخره أك قافيتو لذلك يأتي رد العجز على الصدر "سريع" في أكؿ الب
لظهور لفظي "سريع" اتظكررين في ذلك البيت أحدهما في آخر البيت أك 
كالآخر في أكؿ البيت. كىذا مطابق لنظرية رد العجز على الصدر قافيتو 
 63كإتيانو في الشعر كما تقدـ.
ما يتعلق برد العجز على الصدر كقد اتضح لنا أف رد العجز على ىكذا 
  73الصدر نوع من أنواع المحسنات اللفظية إلى جانب السجع كاتصناس.
كخلاصة القوؿ أف المحسنات اللفظية أنواع شتي كمن بينها اتصناس 
 كالسجع كرد العجز على الصدر.
  
                                                          
 555انظر اتظنجد في اللغة كالأعلاـ صفحة:  53
 42-32انظر نظرية رد العجز على الصدر صفحة:  63
 1انظر صفحة:  73
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 بديع الزمان الهمذانيلة الأسدية مقامالالمبحث الثاني: 
 ترجمة بديع الزمان الهمذاني . أ
 نشأته .1
ىو أبو الفضل أتزد بن اتضستُ بن يحي بن سعيد اتعمذاني اتضافظ 
اتظعركؼ ببديع الزماف، كاف يقيم في ىراة بأفغانستاف. ككاف شاعر ك لغويا، 
قاؿ أبو شجاع شتَكيو بن شهر دار  83كاشتهر على اتطصوص بقوة اتضافظة.
في تاريخ همذاني: أف أتزد بن اتضستُ بن يحي بن سعيد بن بشر أبا الفضل، 
اتظلقب ببديع الزماف، سكن ىراة، كأخذ العلم كركل عن أبي اتضستُ أتزد 
ارم، ككاف أحد الفضلاء ك بن فارس بن زكريا، كعيسى بن ىشاـ الأخب
  93الفصحاء، متعصبا لأىل اتضديث ك السنة (أم كاف أصوليا، سلفيا).
كلد في همذاني ك استقر في خراساف، كمات فيها بمدينة ىراة سنة 
يقوؿ التاريخ أف حياة البديع كانت في النصف الثاني من  04ق. 893
القرف الرابع اتعجرم لم تسبقو بيـو . كلن تتجاكزه يوما، كإف كاف اتظؤرخوف 
لم يذكركا لو تاريخ كلادة تػددا، كلكنهم حددكا تاريخ كفاتو سنة تذاف ك 
كثلاتذائة، فقالوا إنو حتُ بلغ أشده ك أربي على الأربعتُ، ناداه الله تسعتُ 
ق. كقد يستفاد من ىذا أف كلادة البديع   893فلباه، كفارؽ دنياه سنة 
كانت بهمذاف سنة تذاف كتسستُ كثلاتذائة أك قبلها بقليل. كيرجح كلادتو 
كيو في تلك السنة ما كرد في نسخ كتاب "تاريخ همذاف" لأبي شجاع شتَ 
                                                          
 3۰3ـ) ص  6991(بتَكت :دار الفكر، اتصزء الأكؿ.  -عربيةتاريخ آداب اللغة الجرجي زيداف.  83
 61ـ) ص:  3۰۰۲(بتَكت: دار الكتب العلمية،  ديواف بديع الزماف اتعمذاني،يسرم عبد الغتٍ عبد الله.  93
 91ـ) ص:  ۲1۰2(القاىرة:ىنداكم، بديع الزماف اتعمذاني، عبود، ماركف  04
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ابن شهر دار تؽا نقلو عن بعض أصحابو أف البديع كلد في تراد الآخرة 
من تلك السنة، كإف كاف قد كرد في بعض نسخ ىذا الكتاب أف كلادتو  
. كالفرؽ بتُ الركايتتُ كبتَ يصل إلى سبعة عشر عاما، 573كانت سنة 
 ق بعد أف أربي على الأربعتُ. 893كلا يوافق اتراعهم على كفاتو سنة 
ق كىو مقتبل الشبيبة غض اتضداثة،  083كلا قوتعم إنو فارؽ همذاف سنة 
كهما كصفاف لا يناسباف صبيا عمره تسس سنوات على القوؿ بأف مولده  
 14ق. 573كاف سنة 
 مؤلفته .2
ديع الزماف من آثر غتَ الرسائل كاتظقامات كالديواف، كىذه ليس لب
كلها لو ترعت في كتاب كاحد لا بلغ حجمو حجو ديواف البحتًم، 
كلكن الأدب ليس كاتططب ليباع بالقناطر، كىو لا يُقاس بالكيلومتًات  
كالصحارم، فهذا الأثار، علي صغرىا، بوأت الرجل منزلتو العليا في 
 24بعيد الأثر فيو. الأدب العربي، فكاف
كاف بديع الزماف سريع اتطاطر قوم البديهة يقتًح عليو نظم 
القصيدة أك إنشاء الرسالة، فيفرغ منها في الوقت ك الساعة. ك ربما يكتب 
جرا إلى الأكؿ. ك لو  الكتاب اتظقتًح عليو، فيبتدئ بآخر سطر منو ك ىلم
 34من اتظؤلفات:
                                                          
 81ـ) ص:  3۰۰۲(بتَكت: دار الكتب العلمية،  ديواف بديع الزماف اتعمذاني،يسرم عبد الغتٍ عبد الله.  14
 13ـ) ، ص:  ۲1۰2(القاىرة:ىنداكم، بديع الزماف اتعمذاني، ماركف عبود،  24
 3۰3ـ) ص  6991(بتَكت :دار الفكر، اتصزء الأكؿ.  -تاريخ آداب اللغة العربيةجرجي زيداف.  34
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. رسائل تغموعة في كتاب يُعرؼ برسائل بديع الزماف، طبعت في 1
. ككانت رسائلو من ۰98۱، ك في بتَكت سنة 8۲91الآستانة سنة 
كتبو إلى الشيخ أبي العباس الفضل بن أتزد رسالة سيوؼ اتضق الذم  
الإسفرائتُ حتى رسالة فضيلة القصد الذم كتبو إلى كارث اتظاؿ. كقد 
 ترلتها تريعا فهي تسعة عشر رسائل.
. ديواف الشعر: منو نسخة خطية في مكتبة باريس، ك قد طبع بمصر 2
 ق.  1231سنة 
 . مقامات تُعرؼ باتشو.۳
  
 سدية لبديع الزمان الهمذانيلمحة عن المقامة الأ . ب
اتظقامة بأنها القصة أك اتضكاية كتعد اتظصطلحات  توضيح ّتُ فيكما بػ ُ
من أقدـ الأنواع الأدبية التي ربما سبقت الشعر كتحتل مكانا كاسعا بتُ آداب 
بدأ اتعمذاني في كتاب مقاماتو من اتظقامة القريضية حتى قصة ككاف  الشعوب.
كاية ىو عيسى بن ىشاـ، كبطل ىو أبو الفتح السكندرم. الأعرابي. فلمقاماتو ز 
موضوع  الأسدية أحدك اتظقامة  44كأنشأ بديع الزماف اثنتتُ ك تسستُ مقامة.
مستمدة أحادثها من طبيعة قصتَة  اتظقامات لبديع الزماف اتعمذاني. كإنها قصة
بعض ناسو، فقد شاعت اتضليلة، ككثر الشطار الذين كانوا  أخلاؽالعصر ك 
يقطعوف الطريق بوسائل شتى لا تخلو من ذكاء، يستعنوف على فعلهم بوسامتهم، 
كتراؿ تػياىم، كخفة ركحهم كسرعة حركتهم، كقد دربوا أنفسهم بحيث يستطيع 
                                                          
 62ـ) ص:  3۰۰۲(بتَكت: دار الكتب العلمية،  ديواف بديع الزماف اتعمذاني،يسرم عبد الغتٍ عبد الله.  44
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يرطلا عطقي فأ دحاك درف ،فاسرفلا نم اعتر عديخ فأك ،ةلماك ةلفاق ىلع ق
.مهحلاسك مهليخ مهبلسيك45 
 
                                                          
45  :ص ،عجارتظا سفن22-23 
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 الفصل الثالث
 نهجية البحثم
 مدخل البحث ونوعو .أ 
منهج الإجراء الذي ينتج البيانات الوصفية يستخدم  الباحث في بحثو 
 44المتصورة أو المقولة عن أوصاف الأفراد و الحوادث والأسباب من المجتمع المعين.
 .حث من نوع البحث التحليل البلاغيأما من حيث نوعو فهذا الب
 بيانات البحث ومصادره .ب 
المحسنات اللفظية و ب البيانات المتعلقةإن بيانات ىذ البحث ىي 
لزمان لبديع ا المقامة الأسديةفي  (الجناس والسجع ورد العجز على الصدر)أنواعها
سية اتتكون من البيانات الأس ىذالبحث در ىذه البيانات فياالهمذاني. أما مص
سية ىي اوأما البيانات الأس. )rednukeS ataD(ية و و البيانات الثان )remirP ataD(
  54البيانات التي تجمعها الباحث واستنباطها و توضيحها من المصادر الأولى.
ية و سية مأخوذة من مقامات بديع الزمان الهمذاني. و البيانات الثانافالمصادر الأس
 64تؤخذ من المراجع الأخرى واستنباطها وتوضيحها في النشرة العلمية أو المجلات.
البحث من علوم ب ىذا البحث ىي الكت  المتعلقة والمصادر الثانية في
 البديع(المحسنات اللفظية).
 
                                                           
44
 32 laH .1991 .ayraK adsoR ajameR :gnudnaB .fitatilauK naitilenep igolodoteM .gneolom yxeL 
54
 731 :lah )9002 ،atebaflA :gnudnaB( ،DR nad fitatilauK ،fitatitnauK naitilenep edoteM .onoiguS 
64
 731 lah dibI 
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 دوات جمع البياناتأ .ج 
دوات البشرية أي الباحث أدوات جمع البيانات فيستخدم ىذا البحث الأ أما
 74يعني أن الباحث يشكل أدوات لجمع بيانات البحث. نفسو. وىذا
 طريقة جمع البيانات .د 
أن يقرأ وذلك أما في جمع البيانات فيستخدم الباحث طريقة الوثائق. 
لبديع الزمان الهمذاني ثم خيرىا ليستخرج منها البيانات التي  المقامة الأسديةالباحث 
 طبقا لما يبحث في صل  البحث.يريدىا. ثم يقسم تلك البيانات ويصنفها 
 ياناتتحليل الب .ه 
 أما في تحليل البيانات التي تم جمعها فيتبع الباحث الطريقة التالية:
تحديد البيانات: يختار الباحث من البيانات عن المحسنات اللفظية و أنواعها في  .1
لبديع الزمان الهمذاني (التي تم جمعها) ما يراىا مهمة وأساسية  المقامة الأسدية
 وأقوى صلة باسئلة البحث.
ت عن المحسنات اللفظية في اف البيانات : يصنف الباحث البيانتصني .2
 البيانات(التي تم تحديدىا) حس  النقاط في أسئلة البحث.
عرض البيانات و تحليلها و مناقشتها: يعرض الباحث البيانات عن المحسنات  .3
ثم )لبديع الزمان الهمذاني (التي تم تحديدىا وتصنيفها المقامة الأسديةاللفظية في 
  ناقشها وربطها بالنظريات التي لها علاقة بها.يفسرىا أو يصفها، ثم ي
                                                           
74
 201 :lah  dibI 
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 تصديق البيانات .و 
إن البيانات التي تم جمعها وتحليلها تحتاج إلى التصديق، و يتبع الباحث في 
 تصديق البيانات ىذه الطرائق التالية:
لبديع الزمان  ديةالمقامة الأس النصوص الورادة في مراجعة مصادر البيانات وىي .1
 .الهمذاني
بط البيانات عن المحسنات الربط بين البيانات التي تم جمعها بمصادرىا، أي ر  .2
 لبديع الزمان الهمذاني(التي تم جمعها و تحليلها). المقامة الأسديةفي اللفظية 
مناقشة البيانات مع الزملاء والمشرف. أي مناقشة البيانات عن المحسنات  .3
لبديع الزمان الهمذاني (التي تم جمعها وتحليلها) مع  المقامة الأسدية اللفظية في
 الزملاء والمشرف.
 
 إجراءات البحث .ز 
 :المراحل الثلاث التالية، سيأتي بيانها بالتفصيل كما يلييتبع الباحث في إجراء 
 ،مراحل التحطيط: يقوم الباحث في ىذه المرحلة بتحديد موضوع بحثو ومراكزتو .1
 ،ووضع الدراسات السابقة التي لها علاقة بو ،وتحديد أدواتو ،م بتصميموويقو 
 وتناول النظريات التي لها علاقة بو.
 ،وتحليلها ،رحلة جممع البياناتالم ىذه مرحلة التنفيذ: يقوم الباحث في .2
 ومناقشتها.
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 وويقوم بتغليف البحث التكميليمرحلة الإنهاء: في ىذه المرحلة يكمل الباحث  .3
لى أساس وتصحيحو ع ثم يقوم بتعديلو ،قدم للمناقشة للدفاع عنوي  ثم  ،وتجليده
 ملاحظات المناقشين.
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 الفصل الرابع
 رض البيانات وتحليلها و مناقشهاع
 كيان المحسنات اللفظية في المقامة الأسدية لبديع الزمان الهمذاني . أ
نصوص الدقامة الأسدية لبديع الزماف إذا أمعن الباحث في النظر إلى 
الذمذاني، اتضح لو أف المحسنات اللفظية كانت موجودة في ىذه الدقامة. ذلك 
رد ظية في نصوصها من أمثاؿ الجناس كالسجع ك لوجود أنواع المحسنات اللف
 . الأعجاز على الصدكر
 نص من نصوص الدقامة الأسدية إذ تنص كا الآتي:فانظر مثلا إلى 
  ٙٗ.آلَِتو ِ. َمَع ُحْسِن َحالَِتو َِوأَت ََعجَّ ُب ِمْن ق ُُعْوِد ِىمَّ ِتِو ب ِ
"حالتو"  إلى اللفظا اسلوب من أسالب الجناس بصرؼ النظر ىذ
اختلفت فيهما كلمة "حالة" ككلمة "آلة". لكن مع ذلك فإف  منهما. ك ك"آلتو"
تلكما الكلمتتُ متقارباف في الدخرج مع اختلافهما في نوع الحركؼ. من ىنا نأتي 
لمتتُ الدختلفتتُ في نوع الحركؼ الدتقاربتُ في العبارة السابقة بالجناس. باعتبار الك
  ٚٗالدخرج.
ا النوع من المحسنات ىذا ما يتعلق بالجناس. أما ما يتعلق بالسجع فهذ
 حيث تنص كالآتي:ثل في نص الدقامة اللفظية . م
                                                           
 ٖ٘)، ص:ٕ٘ٓٓالعلمية،لزمد علي بيضوف، مقامات بديع الزماف الذمذاني،(بتَكت:دار الكتب  ٙٗ
 ٙٔانظر ذلك في الجناس الدضارع في صحفة: ا ٚٗٚٗ
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. الن ُّ ُفْور َُما َيْصَغى ِإلَْيِو  يِّ َوَمَقاَلَتِو َِكاَن ي َب ْ ُلغُِني ِمْن َمَقاَماِت ْاِلإْسَكْنَدار ِ
  ٛٗ.ْالُعْصُفْور َُو ي َْنَتِفُض َلُو 
إذا أتقنا في ملاحظة ىده العبارة ستدرؾ أنها ىي عبارة مسجوعة، كيبدك 
لفاصلتتُ في حرؼ  فقرهاا، كيراد بالسجع ىنا اتفاؽ الظهور السجع في ذلك
صفور" ككلتاهما متفقاف في هما كلمة "النفور" ككلمة "الع فاصلتافالالأختَ كىاتاف 
الحرؼ الأختَ كىو حرؼ "الراء" لذلك عرفنا أف العبارة السابقة تأتي بالسجع لدا 
  ٜٗ.سجعفيها من اتفاؽ الفاصلتتُ السابقتُ، كىذا مطابق لنظرية ال
السجع كالجناس رأينا في الدقامة السابقة لزسنة أخرل من أنواع  فماسول
يكفي مثالا لذلك قوؿ الذمذاني ر. ك اللفظية كىي رد العجز على الصدالمحسنات 
 :في الدقامة السابقة
 ٓ٘.اد ُالن َّ ف َالزَّاُد َأْو َكاَد يُْدرُِكُو  نَِفد َو َ
ىذه العبارة قد مثلت صورة كاضحة لرد العجز على الصدر لدا فيها من 
ظهور اللفظتُ الدتجانستُ أحدهما لفظ "نفد" في أكؿ فقرهاا كثانيها لفظ 
عن ذلك في الحديث عن  رد العجز  "النفاد" في آخر الفقرة. كسيأتي البياف
 ٔ٘على الصدر في الدقامة الأسدية لبديع الزماف الذمذاني.
من أنواع المحسنات اللفظية عة بضعلى كل حاؿ رأينا في ىذا الدقامة ك 
لة . كىذه الأنواع الثلاثة تكوف ماثررد العجز على الصدكىي الجناس كالسجع ك 
 كما ىو كاضح لشا تقدـ.  السابقة  في نصوص الدقامة الأسدية
                                                           
 ٖ٘)، ص:ٕ٘ٓٓ،(بتَكت:دار الكتب العلمية،مقامات بديع الزماف الذمذانيلزمد علي بيضوف،  ٛٗ
 ٕٔانظر نظرية السجع في ىذا القبيل في صفحة:  ٜٗ
05
 ٜٖ)، ص:ٕ٘ٓٓ،(بتَكت:دار الكتب العلمية،مقامات بديع الزماف الذمذانيلزمد علي بيضوف،  
 ٗٗسيأتي الحديث عن ذلك مفصلا في صفحة:  ٔ٘
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القوؿ أف المحسنات اللفظية كانت موجودة في الدقامة الأسدية  قصارلك 
. كليس من شك في كيانها في تلك الدقامة لدا ذكر سابقان لبديع الزماف الذمذاني
سجع كرد ناس كالمن كجود أنواع المحسنات اللفظية في نصوصها من أمثاؿ الج
 ر.العجز على الصد
قامة الأسدية سنات اللفظية كانت موجودة في الدا تقدـ أف المحكنتج لش
في تلك الدقامة.  الزماف الذمذاني. ذلك لوجود أنواع المحسنات اللفظيةع لبدي
كمن أنواع عها في نصوص الدقامة الدذكورة. اباعتبار ما سبق من كجود أنو 
 قامة الجناس كالسجع كرد العجز على الصدر.المحسنات اللفظية في ىذه الد
  
 أنواع المحسنات اللفظية في المقامة الأسدية لبديع الزمان الهمذاني . ب
المحسنات  كقد عرؼ القارئ افعن المحسنات اللفظية  مضى بنا الحديث
كثتَة. كلشا كاف كذلك فإف الباحث لن يبحث ىذه الكثتَة في   أنواعها اللفظية
رد ىي الجناس كالسجع ك ، بل سيبحث في ثلاثة أنواع فقط ك في ىذه النقطة
 .العجز على الصدر
 الجناس .1
ففي  ٕ٘كاف ينقسم الجناس إلى قسمتُ، الجناس تاـ كالجناس غتَ تاـ.
إلا د الباحث في الدقامة الأسدية لبديع الزماف الذمذاني ىذه الدناسبة لم يج
. ككاف لذلك اللوف من الجناس أنواع شتى ناس التاـلا الجالجناس غتَ تاـ، 
                                                           
 ٜٔ-ٕٔانظر إلى صفحة  ٕ٘
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رؼ لجناس الدضارع كالجناس اللاحق كالجناس الناقص كالجناس المحكىي ا
 .كالجناس القلب
 الجناس الدضارع ) أ
ة الأسدية لبديع الزماف كجد الباحث الجناس الدضارع في الدقام
 :مة كالآتييبدك ذلك في مثاؿ العبارة التي تنص في الدقاك ، الذمذاني
  ٖ٘.آلَِتو ِ. َمَع ُحْسِن َحالَِتو َِوأَت ََعجَّ ُب ِمْن ق ُُعْوِد ِىمَّ ِتِو ب ِ
كالدراد منها أف يعجب من الإسكندرم مع حسن آلتو أم 
اللائق لى الشرؼ ع النظم كالنثر كي  لم يصل حالو صناعتو في
بحسن آلتو. كعبر عن ىذا القصور بقعود الذمة فكأف الذمة حامل 
لحاؿ صاحبها يستَ بو إلى الدقاـ الدعد لو فإذا قعدت بو بقي دكف ما  
 كاف ينبعي لو.
كلمة "حالتو" لستل  عن ال، كقد اتضح أف لفظانظر إلى ال
لكن مع ذلك . ككانت "حالة" بالحاء ك"آلة" بالذمزة. كلمة "آلتو"ال
فإف تلكما الكلمتتُ متقارباف في الدخرج مع اختلافهما في نوع 
. باعتبار الدضارع الحركؼ. من ىنا نأتي العبارة السابقة بالجناس
 كإليك ٗ٘الكلمتتُ الدختلفتتُ في نوع الحركؼ الدتقاربتُ في الدخرج.
 :كالآتي  آخر مثالا
 
                                                           
 ٖ٘)، ص:ٕ٘ٓٓلزمد علي بيضوف، مقامات بديع الزماف الذمذاني،(بتَكت:دار الكتب العلمية، ٖ٘
 ٙٔاانظر ذلك في الجناس الدضارع في صحفة:  ٗ٘
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.ُخفَّاِن َجِدْيَدان ِ َعَليَّ و َ ِإَليَّ ي َن ْ َزُع ثَِيابَُو َوَصاَر و َ
  ٘٘
كالدراد منها أف الرجل يخلع ما يلبسو ثم يعطيتٍ خّفاف جديداف. 
د يستًىا إلى ما كالخّفاف تثنية خ  كىو ما يلبس في الرجل من جل
 فوؽ الكعب ثم يلبس عليو النعل.
 لفظلفظ "إّلي" ك "علّي". كاف  لفظ "إّلي" كالبصرؼ النظر إلى 
كلاهما نوع من الجناس الدضارع لاختلفهما في نوع الأحرؼ.  "علّي"
ما  متقارباف في " بالذمزة، ك"علّي" بالعتُ. كلكنه"إلي ّ حيث أف لفظ 
باعتبار  .السابقة بالجناس الدضارع ارةك من ىنا تأتي العب الدخرج.
كما ذكر   الكلمتتُ الدختلفتتُ في نوع الحركؼ كالدتقاربتُ في الدخرج.
 سابقا.
 الجناس اللاحق ) ب
كجد  في ىذه الدناسبةف. تَ تاـغ من أنواع الجناس الجناس اللاحق
إذ بديع الزماف الذمذاني ، ىذا النوع من الجناس. في مثل قوؿ  الباحث
 :في مقامة الأسديةقاؿ 
ِو َما َيْصَغى ِإلَْيِو َوَمَقاَلَت ِْاِلإْسَكْنَداِريِّ  َمَقاَمات َِكاَن ي َب ْ ُلغُِني ِمْن 
  ٙ٘الن ُّ ُفْوُر.
من  كندرم كمقالاتولإسامنها كاف يحدثتٍ من مقامات كالدراد 
 غى إلي الحديث إذا استمعو.أص
                                                           
 ٖٗ)، ص:ٕ٘ٓٓ،(بتَكت:دار الكتب العلمية،مقامات بديع الزماف الذمذانيلزمد علي بيضوف،  ٘٘
 ٖ٘)، ص:ٕ٘ٓٓ،(بتَكت:دار الكتب العلمية،مقامات بديع الزماف الذمذانيلزمد علي بيضوف،  ٙ٘
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فهما من أسلوب  لفظ "مقامات" ك"مقالات"،ال انظر إلى
"مقامات"  لاختلفهما في نوع الأحرؼ، حيث أف حقلجناس اللاا
كربما أف  .متباعداف في الدخرجبالديم، ك"مقالات" باللاـ. فإّنهما  
د بأف الجناس اللاحق ما عرؼ في نظرية الجناس ما يفيالقارئ قد 
  ٚ٘.اختل فيو الكلمتاف في نوع الأحرؼ ككلاهما متباعداف في الدخرج
 :قولو في نص آخر في الدقامة الأسديةذلك كك
  َٛ٘وِمْلَنا َمَع الن ُّ َعاِس. اْلأَْمَراس ِب ِ اْلأَف ْ َراس ََورََبْطَنا 
 كالدراد منها أكصلنا الفراس بالحباؿ كملنا مع النعاس.
. لدا الجناس اللاحق فراس" ك"الأمراس"من نوع كاف لفظ "الأ
 أف ىذين اللفظتُ لستلفاف في نوع الأحرؼ كمع ذلك فإنهما  من ظهر
فما متباعداف في الدخرج. ككاف "الأفراس" بالفاء، ك"الأمراس" بالديم. 
 . ىر أنهما لستلفاف طبعاارأيك في نوع حركفها؟ كالظ
 ة الأسدية:كمثاؿ آخر كما قاؿ الذمذاني في الدقام
.اْلِحْرص ََفَشَحْذُت ِإلَي ْ َها . ِحْمص َِإَلى َأْن ات ََّفَقْت ِلي َحاَجٌة ب ِ
 95
كالدراد منها إلى أف اتفقت متعلق بالأفعاؿ السابقة من قوؿ 
ك  الله بقاءه كأتعجب من قعود همتو.الذمذاني: " كاف يبلغتٍ كأسأؿ 
إليها الحرص مرادىا حدد الحاجة للقطع فكأف الحرص آلة فشحذت 
 في بلوغ الأمر الدراد تحصيلو. 
                                                           
 ٘ٔانظر إلى ص: ٚ٘
 ٖٚ)، ص:ٕ٘ٓٓ،(بتَكت:دار الكتب العلمية،مقامات بديع الزماف الذمذانيلزمد علي بيضوف،  ٛ٘
93
 ٖٙ)، ص:ٕ٘ٓٓ،(بتَكت:دار الكتب العلمية،مقامات بديع الزماف الذمذانيلزمد علي بيضوف،  
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ىذا أسلوب من أساليب الجناس اللاحق. فإذا نظرنا إؿ كلمة 
في الكلمتتُ في نوع  تافتلف"حمص" ككلمة "الحرص" فظهرت أنهما لس
الديم، ككلمة "الحرص" باالراء، ككانت ، فكلمة "حمص" بالأحرؼ
 متباعداف في الدخرج.
 ج) الجناس الناقص
 ٓٙالجناس الناقص ىو ما اختل  فيو اللفظاف في عدد الأحرؼ.
 كىذا ظهر في قوؿ بديع الزماف الذمذاني إذ قاؿ في الدقامة الأسدية: 
   ٔٙ.اْلُجْوع َ. َوِخْفَنا اْلَقاتَِلْيِن الظََّمأ َو َالرُُّجْوع ََوَلَ  َوَلْم َنْمِلُك الذَّ َىاب َ
كالدراد منها توسطوا الفلاة كصار الفقر لزيطا بهم فما يصيبهم 
. كخافوا على الظمإ من الدشقة إذا ذىبوا يصيبهم أيضا إذا رجعوا
 كالجوء تقاتلانهم. 
ىذا مظهر في مظاىر الجناس في نصوص الدقامة الأسدية كيبدك 
ككلاهما لرجوع" ك"الجوع"، "ا ذلك في تشابو اللفظتُ نطقا كهما
. لذلك سمي ىذا اللوف من الجناس بالجناس لستلفاف في عدد الأحرؼ
ا كاحدا طبقا الناقص. لأف أحد اللفظتُ ينقص عن الآخر كلو حرف
 قولو: لنظرية الجناس الناقص. ككذلك 
َأْو َكاَد  الزَّاد ُ. َونَِفَد اْلَمَزاد َُوَىَبْطَنا َأْرَضَها َوِسْرنَا َحتَّى ِإَذا َضَمَرِت 
  ٕٙ.يُْدرُِكُو الن َّ َفاد ُ
                                                           
 ٙٔ :فحةفي ص انظر نظرية الجناس الناقص ٓٙ
 ٜٖ)، ص:ٕ٘ٓٓ،(بتَكت:دار الكتب العلمية،مقامات بديع الزماف الذمذانيلزمد علي بيضوف،  ٔٙ
 ٜٖ)، ص:ٕ٘ٓٓ،(بتَكت:دار الكتب العلمية،مقامات بديع الزماف الذمذانيلزمد علي بيضوف،  ٕٙ
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اد منها دخلنا البلد كذىبنا حتى فرغت الدزاد من الداء. كفتٍ كالدر 
 .الزاد أك كاد يدركو النفاد
في النطق كلكن "الزاد" ينقص عدد "الدزاد" ك"الزاد" فلفظ
إيداء إلى إف كيكوف النص حرفا كاحدا كل ذلك  ،حركفو عن "الدزاد"
 كإليكالسابق أسلوب من أسالب الجناس كىو الجناس الناقص. وقول
 مثاؿ آخر:
 فَػُقْلُت:
 َما َدا َـ ُيْسِعُدني النػََّفس ْ   َلَك ِدْرَىمه فيْ ِمْثِلو ِ 
 36اْلُمْلَتَمس َْكْيَما أُنِْيَل   اْلَتِمس ْفَاْحَسْب ِحَساَبَك و َ 
 مثلو أعطى لك الحاصل من ىذا كالدراد منها لك درىاـ في
الضرب ما داـ النفس موجودا يسعدني بالحياة، فاحسب ىذا 
 الحساب كأنو لطولو يحتاج إلى العمل. 
الجناس الناقص، لأف اختل  فيو  فهذا اسلوب من أساليب
فانظر إلى لفظ "التمس" كلفظ  اللفظاف في عدد الأحرؼ.
الثاني،كلا ُكجد في  ظحرؼ "الديم" في أكؿ اللف كاف "الدلتمس". 
  كمن ذلك، نأتي العبارة عن الجناس الناقص.  .اللفظ الأكؿ
 د) الجناس المحرؼ
 :في نص من نصوص الدقامة الأسدية بديع الزماف الذمذانيقاؿ  
 
                                                           
36
 ٗٗ)، ص:ٕ٘ٓٓ،(بتَكت:دار الكتب العلمية،مقامات بديع الزماف الذمذانيلزمد علي بيضوف،  
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  ٗٙ.أَن ًَفاَقْد ُحِشَي  َوأَْنف ٍ
 التكبر لأف الآن يظهر فيو ذلك كما ىو معركؼ.كالدراد منها 
قبيل الجناس المحرؼ. كقد عرفنا أف الجناس ىذا جناس من 
اختل  فيو اللفظاف في ىيآت الأحرؼ، أم في ما المحرؼ ىو 
الحركات كالسكنات، كاتفقا فيما عدا ذلك من نوع الأحرؼ ك 
 :كقاؿ كذلك في موضع آخر ٘ٙ.عددىا ك ترتيبها
  ُٙٙه.َصْمد َنَا َصَمد َْعنَّ لََنا فَاِرٌس ف َ
كالدراد منها بدا لنا فارس فقصدنا جهتو فلعلو يعيننا على ما 
 جهدنا منو.
كاف من الجناس المحرؼ كلمة "َصَمَد" ككلمة "َصْمَد".  انظر إلى  
لاختل  فيو اللفظاف في ىيآت الأحرؼ، أم في الحركات 
كالسكنات، كاتفقا فيما عدا ذلك من نوع الأحرؼ ك عددىا ك 
كمثاؿ  كلذلك، كاف أسلوب من أساليب الجناس المحرؼ. ترتيبها.
 آخر:
  ٚٙ.ه َُقْصد َنَا َقَصد ْو َ
بمعتٌ لا فائدة في ذكرىا سول بياف السعة في  كالدراد منها
  الدتًدفات.
                                                           
 ٖٚ، ص:)ٕ٘ٓٓ،(بتَكت:دار الكتب العلمية،مقامات بديع الزماف الذمذانيلزمد علي بيضوف،  ٗٙ
 ٙٔف الجناس المحرؼ في صحفة انظر إلى بيا ٘ٙ
66
 ٜٖ)، ص:ٕ٘ٓٓ،(بتَكت:دار الكتب العلمية،مقامات بديع الزماف الذمذانيلزمد علي بيضوف،  
 ٜٖ)، ص:ٕ٘ٓٓ،(بتَكت:دار الكتب العلمية،مقامات بديع الزماف الذمذانيلزمد علي بيضوف،  ٚٙ
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كاف اللفظاف "َقَصَد" ك"َقْصَد" من الجناس المحرؼ لاختلفهما 
في ىيآت الأحرؼ، أم في الحركات كالسكنات، كاتفقا فيما عدا 
وع الأحرؼ ك عددىا ك ترتيبها. فظهر من جرء ذلك أف ذلك من ن
  قوؿ السابق من قبيل الجناس ىو الجناس المحرؼ.
 ق) الجناس القلب
في ىذا النوع من الجناس ما نص في بديع الزماف الذمذانيقاؿ 
 :الدقامة الأسدية كالآتي
  ٛٙ.َأف ْ َلت َ. َوت َرَْكَنا َما َنا ِمن ْ َها َما ث ََبت ََتأَلَّف َْون ََهْضَنا ِفْي أَثَِر اْلَخْيِل ف َ
كالدراد منها ما ثبت منها بعد النفرة الأكلى ككق  تألفناه كأزلنا 
نفرتو. كما كاف أفلت بحيث لا تصل إليو أيدينا تركناه حتى لا نضيع 
 الوقت في طلبو.
درؾ أف النص السابق صرؼ النظر إلى نظرية الجناس نكب
في النطق أسلوب من أساليب الجناس. كىو تشابو اللفظتُ 
كالسبيل الدوصل إلى ذلك ظهور لفظي  ٜٙكاختلافهما في الدعتٌ.
. كهما متشابهاف في النطق لستلفاف في الدعتٌ. فلو "تأل " ك"أفلت"
جناء على  إلى أحرفهما اتضح لك أف أحد اللفظتُأمعنت النظر 
عكس الآخر في ترتيب حركفو، لذلك سمي ىذا الجناس بالجناس 
                                                           
 ٖٛ)، ص:ٕ٘ٓٓ،(بتَكت:دار الكتب العلمية،مقامات بديع الزماف الذمذانيلزمد علي بيضوف،  ٛٙ
 ٚٔانظر ىذه النظرية صفحة:  ٜٙ
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القلب لدا في ذلك من قلب الحركؼ كلها. كىذا من شبأت الجناس 
 :كذلك قولوك ٓٚ.القلب
  ٔٚ.َعَلْيو ِ َصار ُاْلأَب ِْفْيِو. َوَوق ََفِت  اْلَبَصائِر َُوَقْد َحاَرِت 
 لأبصار عليو.اقد تحّتَت العقل فيو ككقفت  كالدراد منها
ىذا جناس من نوع الجناس القلب لدا في ذلك من ظهور 
في الدعتٌ مع اختلافهما "البصائر" ك"الأبصار"،التشابو في نطق لفظي 
إلى جانب لريء أجد اللفظتُ على عكس الآخر في ترتيب حركفو 
كمثاؿ  علاكة على ظهور ماقح قلب الحركؼ كلها كما ذكر سابقا.
 آخر كما قاؿ الذمذاني في الدقامة الأسدية:
ف َُقْلُت: يَا ف ََتى َما أَْلطََفَك ِفي اْلِخْدَمِة. َوَأْحَسَنَك ِفي اْلُجْمَلِة 
 27.رَاف َْقَتو ُ. وطُْوَبى ِلَمْن فَارَق ْ َتو ُِلَمْن فَاْلَوْيُل 
يا فتى ما أحسنك في عامة أحوالك كأكصافك  كالدراد منها
حسن فجملتك بتمامها يعجب من حنسها. كىلك لدن اختل  عنو ك 
 لدن رفقو.
 كلمة "فارقتو" ككلمة "رافقتو. هما متشابهتاف في النطق انظر إلى
لذلك سمي ىذا الجناس كلكن لستلفتاف في التًتيب الحركؼ كالدعتٌ. 
 .لب لدا في ذلك من قلب الحركؼ بعضهابالجناس الق
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أنواع من المحسنات اللفظية في صورة الجناس. ككاف كذلك 
ع الجناس. كلكنها لا الباحث كجد كثتَ من البيانات التي ىي من أنوا 
ليس من أنواع الجناس كلها. بل كجد الباحث البيانات في صورة 
الجناس غتَ تاـ، لا الجناس تاـ. فهي الجناس الدضارع كالجناس اللاحق 
 . رؼ كالجناس القلبكالجناس الناقص كالجناس المح
 السجع .2
ؼ الدطر تقدـ الحديث عن السجع كقد اتضح لنا أف السجع أنواع فيها 
سدية لبديع الدقامة الأكىذه الأنواع الثلاثة كاردة في نص  ٖٚكالدرصع كالدتوازم.
ففي ىذه الدناسبة عمد الباحث أف يقدـ بيانا تفصيليا يوضح  الزماف الذمذاني.
 ىذا الأمر . كذلك كما يلي: 
 السجع المطرف ) أ
ية السجع أف الدطرؼ ىو في نظر ىذا نوع من أنواع السجع كقد عرفنا 
كإليك في ذلك  ٗٚما اختل  فيو الفاصلتاف أك الفواصل كزنا كاتفق ركيا.
 نص الدقامة الآتي:
  ٘ٚ.َأف ْ َلت َ. َوت َرَْكَنا َما ث ََبت ََون ََهْضَنا ِفْي أَثَِر اْلَخْيِل ف ََتاَلَّْفَنا ِمن ْ َها َما 
كالدراد منها ما ثبت منها بعد النفرة الأكلى ككق  تألفناه كأزلنا نفرتو. 
كما كاف أفلت بحيث لا تصل إليو أيدينا تركناه حتى لا نضيع الوقت في 
 طلبو.
                                                           
 ٕٔانظر تعريفها في ص:  ٖٚ
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. ك"أفلت" "ثبت"تي ىذه العبارة فيها سجع لدا فيها من ظهور كلم
حيث أف كلا منهما تكوف فاصلة لفقرتيها، كليس من شك في أف تلكما 
الفاصلتتُ لستلفتاف كزنا لنغمة موسيقية لستلفة كهما اختلفت الفاصلتاف كزنا 
أف ركيهما يكوف حرفا في جنس كاحد كىو حرؼ التاء الدبسوطة. كمن إلا 
قبيل اختلاؼ الفاصلتتُ كزنا ثم تأتي العبارة السابقة بالسجع الدطرؼ من 
خذ كذلك قوؿ الذمذاني في الدقامة  ٙٚكاتفاقهما ركيا كما أشتَ إليو سابقا.
 الأسدية:
   ٚٚ.اْلُجْوع َ. َوِخْفَنا اْلَقاتَِلْيِن الظََّمأ َو َالرُُّجْوع ََوَلَ  َوَلْم َنْمِلُك الذَّ َىاب َ
كالدراد منها توسطوا الفلاة كصار الفقر لزيطا بهم فما يصيبهم من 
. كخافوا على الظمإ كالجوء الدشقة إذا ذىبوا يصيبهم أيضا إذا رجعوا
 تقاتلانهم. 
ىنا رأينا صورة من صور السجع، كيكوف ذلك إذ ما لاحظنا في 
فقرتي ىذا النص فاصلة تماثل أخرل من حيث النغمة الدوسيقية كيبدك ذلك 
 ختتل كما الكلمتتُل. ك الظاىر أف ت"الجوعلفظ "ال" ك الرجوع"في كلمتي 
عن الأخرل في كزنهما الدوسيقي.لكن ركيهما حرؼ كاحد كىو  إحداهما
في آخر الكلمتتُ. كل ذلك يكفي ليكوف حجة على بدّك  العتُحرؼ 
تلاؼ الفاصلتتُ كزنا في نص العبارة السابقة باعتبار اخالسجع الدطرؼ 
 .كاتفاقهما ركيا كما أشتَ إليو من جديد
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 السجع المرصع ) ب
من نظرية السجع أف الدرصع ىو عبارة عن مقابلة كل لفظة من  عرفنا
كإليك في ذلك قوؿ  ٛٚكصدر البيت بلفظة على كزنها كركيها.فقرة النثر 
 :الذمذاني في مقامتو
. َحتَّى َفَمو ُ َشَغْلت َُوَلِكنِّي رََمْيُتُو ِبَعَماَمِتي َو  َواف ْ ت ََرَش اللَّْيُث َصْدرَُه.
  ٜٚ.َدَمو ُ َحَقْنت ُ
كالدراد منها كق  الأسد على صدره كأنو فراش لو كأراد أف يهوم 
إليو بأنيابو لينهشو فرمى الشيخ بعمامتو فعض فيها كاشتغل فمو بها كحقن 
 دـ الشاب الدطركح.
فقولو "شغلت فمو" ك"حقنت دمو" كاف ذلك عبارة عن نوع من 
أنواع السجع كىو السجع الدرصع. كالسبيل الدوصل إلى ذلك أف لفظ 
"شغلت" موازف للفظ "حقنت" كىذا يعتٍ أف ىذين اللفظتُ متفاف كزنا 
" فمو" ك"دمو" كالظاىر أف ىذين اللفظتُ النسبة للفظب ككذلك الحاؿ
ف كل كاحد هما الدوسيقية كربما عرؼ القارئ أ نغمتأحدهما مثل الآخر في
من ذلكما اللفظتُ كرد في النص السابق ليكوف شاىدا على أف ىذا النص 
يو من كجود كلمة أك نوع من السجع بصرؼ النظر إلى ما فيأتي بذلك ال
لدا رأيناه في لفظة تقابل لفظة أخرل كزنا كركيا كما ىو الشأف بالنسبة 
"شغلت" مقابل للفظ "حقنت" فضلا عن ث أف لفظحي النص السابق
"فمو" للفظ"دمو" ىذا من جانب، كمن جانب آخر أف ىذين  مقابلة لفظ
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ذلك أف  هما في نغمتهما الدوسيقية فما سولاللفظتُ متفقاف كزنا لاتفاق
ذلكما اللفظتُ متفقاف كذلك ركيا نظرا لاتفاقهما في ركيهما كفي ىذا 
أم ىاء الضمر الواقع في آخرهما. فمن جرء  ركيهما ىو الذاءالصدد أف 
ىذا كذاؾ لاغرك أف يأتي السجع الدرصع في ذلك النص علما بما فيو من 
ظهور ذلكما اللفظتُ الدتفقتُ كزنا كركيا إلى جانب مقابلتهما في فقرتو 
ل في ىذه النص خر الأثاؿ من الدك  كىذا مطابق لنظرية السجع الدرصع.
 :الدقامة الآتية
 ِفيَوُحْسِنْي  : َما َست ََرْونَُو ِمنِّي َأْكث َُر أَت ُْعِجُبُكْم ِخفَِّتي ِفي اْلِخْدَمة ِف ََقال َ
 08.الرُّف ْ َقة ِ ِفي. َفَكْيَف َلْو رَأَي ُْتُمْوِنْي اْلُجْمَلة ِ
خدمة خفيفة كحسنا بديعا فعجبتم فكي  رأيتم مّتٍ  منهاكالدراد   
كأنا أحمىي رفاقي  يتمونيأام لو ر انتضم إلى ذلك شدة باس كمنعة لو 
    عجبكم أشد. لكاف
رية السجع ندرؾ أف النص السابق أسلوب من نظ كبصرؼ النظر إلى
 الأكؿ "فيكالسبيل الدوصل إلى ذلك أف لفظ "أساليب السجع الدرصع. 
كىذا يعتٍ أف ىذين اللفظتُ متفاف كزنا ككذلك  الثاني. "فيموازف للفظ "
" كالظاىر أف ىذين اللفظتُ أحدهما "الجملة" ك"الرفقةالحاؿ بالنسبة للفظ
يأتي النوع من السجع بصرؼ  . كلذلكالدوسيقية مثل الآخر في نغمتهما
النظر إلى ما فيو من كجود كلمة أك لفظة تقابل لفظة أخرل كزنا كركيا كما 
 الأكؿ ""فيىو الشأف بالنسبة لدا رأيناه في النص السابق حيث أف لفظ
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" ىذا الرفقة" للفظ"الجملةفضلا عن مقابلة لفظ "الثاني " فيمقابل للفظ "
جانب آخر أف ىذين اللفظتُ متفقاف كزنا لاتفاقهما في  من جانب، كمن
نغمتهما الدوسيقية فما سول ذلك أف ذلكما اللفظتُ متفقاف كذلك ركيا 
في  كفي ىذا الصدد أف ركيهما ىو التاء الدربوطةنظرا لاتفاقهما في ركيهما 
آخرهما. فمن جرء ىذا كذاؾ لاغرك أف يأتي السجع الدرصع في ذلك النص 
ا فيو من ظهور ذلكما اللفظتُ الدتفقتُ كزنا كركيا إلى جانب علما بم
 مقابلتهما في فقرتو كىذا مطابق لنظرية السجع الدرصع.
 ج) السجع المتوازي
 :قاؿ بديع الزماف الذمذاني في مقامتو الأسدية
ُض َعْن . َو ي َْغم ُرِقَّة ًَو ي ُْرَوي لََنا ِمْن ِشْعرِِه َما َيْمَتِزُج بَِأْجَزاِء الن َّ ْفِس 
  ٔٛ.ِدقَّة ً َأْوَىاِم اْلَكَهَنة ِ
كُيحكى لنا من شعر الإسكندرم ما يصحب بأجزاء منها كالدراد 
 خفي عن أكىاـ الكهنة مع دعواىم لعلم الغيب دقةن. ك النفس لطيفا.
تتفق كزنا مع نظرهاا ة الأكلى فإف كلمة "رقة" الفقر انظر إلى قولو في 
فقرة الثانية. كمن جانب آخر أف الإتفاؽ الكىي كلمة "دقة" كما ظهر في 
يكوف إلى جانب ذلك في ركيهما كراد من الركم ىنا ذلك الحركؼ الأختَ 
لكل منهما كىو حرؼ التاء الدربوطة في آخرهما. فلو تلفظت بما ستجد 
منهما لفظة متزنة ناجمة عن اتفاقهما في الوزف كالركم، كىكذا شأف 
 ىذا السجع كىو أف تتفق اللفظة الأختَة منالسجع الدتوازم. طبقا لنظرية 
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كقوؿ بديع الزماف   كإليك مثالا آخر ٕٛالفقرة مع نظتَهاا في الوزف كالركم.
 :الذمذاني في الدقامة الأسدية
َأْو َكاَد يُْدرُِكُو  الزَّاد ُ. َونَِفَد اْلَمَزاد َُوَىَبْطَنا َأْرَضَها َوِسْرنَا َحتَّى ِإَذا َضَمَرِت 
  ٖٛ.الن َّ َفاد ُ
اد منها دخلنا البلد كذىبنا حتى فرغت الدزاد من الداء. كفتٍ الزاد كالدر 
 .أك كاد يدركو النفاد
" كما ظهر النفادتفق كزنا مع نظرهاا كىي كلمة "" تالدزادكانت كلمة "
في فقرة الثانية. كمن جانب آخر أف الإتفاؽ يكوف إلى جانب ذلك في 
 ركيهما كراد من الركم ىنا ذلك الحركؼ الأختَ لكل منهما كىو حرؼ
في آخرهما. فلو تلفظت بما ستجد منهما لفظة متزنة ناجمة عن  داؿال
  اتفاقهما في الوزف كالركم، كىكذا شأف السجع الدتوازم.
كىكذا لمحة عن السجع الدتوازم. ففي ىذا البحث الدوجز عمد 
الباحث أف يوجز حديثو كيكتفي بذلك الذم سبق قصدا للإيجاز حتى لا 
حديثا آخر لسافة الإطالة في الحديث. كفي  يدكنو من أف يضي  إلى ذلك
سابقا يكفي أف يكوف مرآة تعكس صورة  كّد الباحث أف يكوف ما عرض
كاضحة للسجع الدتوازم كنوع من أنواع السجع في الدقامة الأسدية لبديع 
 .الزماف الذمذاني
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 .ررد العجز على الصد .3
ملمح ىذا فلو طالع القارئ تقدـ الحديث عن رد العجز على الصدر. 
الحديث سيدرؾ أف رد العجز عل الصدر كاحد من الفنوف البديعية كلضن لا 
لصانب الحقيقة إذما قلنا بأف الذمذاني قد جعلو أحد أساليبو البديعية في الدقامة 
 :الأسدية. فانظر مثلا إلى قولو في ىذه الدقامة إذ قاؿ
َأْو َكاَد يُْدرُِكُو  الزَّاد ُ نَِفد َ. و َاْلَمَزاد ُ َوَىَبْطَنا َأْرَضَها َوِسْرنَا َحتَّى ِإَذا َضَمَرت ِ
  ٗٛ.الن َّ َفاد ُ
كالدراد منها دخلنا البلد كذىبنا حتى فرغت الدزاد من الداء. كفتٍ الزاد أك  
 كاد يدركو النفاد.
ز على الصدر علما بكياف اللفظتُ الدتجانستُ  أحدهما ىنا كرد رد العج
في أكؿ الفقرة كىو لفظ "نفد" كثانيهما لفظ "النفاد" في آخرىا كليس من شك 
في أف اللفظتُ السابقتُ متجانساف لدا بينهما جناس اشتقاؽ باعتبار أف أكلذما 
ا نأتي ىو الأصل اللغوم للثاني كأف الثاني أصلا لفظ مشتق من الأكؿ كمن ىن
العبارة السابقة برد العجز على الصدر لاتياف اللفظتُ السابقتُ في فقرهاا 
ذا ألقانا في ملاحظة ىذه العبارة كإ ٘ٛأحدهما في أكؿ الفقرة كثانيهما في آخرىا.
 سندرؾ أف فيها التكرير، كرد لفظ "نفد" في أكؿ الجملة، ككرر بلفظ النفاد في
  ٙٛعجز اللفظ على صدره.أخرىا ردان ال
                                                           
 ٜٖ)، ص:ٕ٘ٓٓ،(بتَكت:دار الكتب العلمية،مقامات بديع الزماف الذمذانيلزمد علي بيضوف،  ٗٛ
 ٖٔ-ٕٔانظر صفحة:  ٘ٛ
 ٕٕانظر ذلك في رد الأعجاز غلى الصدر في صحفة  ٙٛ
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  :ٚٛةكإليك مثاؿ آخر إذ قاؿ الذمذاني في الدقامة الأسدي
 س ْف َ النػَّ ني د ُع ُِيس ْ ا  َـا د َم َ   و ِل ِث ْم ِ في ْ مه ى َر ْد ِ ك َل َ  
 س ْم َت َل ْم ُال َْل ي ْا أُن ِم َي ْك َ  س ْم ِت َال ْو َ ك َاب َس َْب ح ِس َاح ْف َ 
 مثلو أعطى لك الحاصل من ىذا الضرب ما داـ كالدراد منها لك درىاـ في
اب كأنو لطولو يحتاج إلى النفس موجودا يسعدني بالحياة، فاحسب ىذا الحس
 العمل. 
كالسبيل الدوصل إلى ذلك ر. ىذا أسلوب من أساليب رد العجز على الصد
كمن ىنا لفظ "الدلتمس" " في حشو البيت كتكريره في قافيتو التمسظهور لفظ "
البيت باعتبار ما فيو من لرئ اللفظتُ يأتي رد العجز علي الصدر في ذلك 
" في القافية. مهما يكن من أمر فإف ىذه الحالة التمسالدكّررين أحدهما لفظ "
تناسب ما عرفناه في نظرية رد العجز على الصدر كذلك أنو يأتي في الشعر بأف 
يجعل أحد اللفظتُ الدكررين في قافية البيت كيأتي اللفظ الآخر في حشو صدر 
 ٛٛالبيت.
ىكذا لمحة عن رد العجز كنوع من أنواع المحسنات اللفظية في الدقامة ك 
 الأسدية لبديع الزماف الذمذاني. 
بناء على البيانات السابقة يدكن القوؿ بأف المحسنات اللفظية أنواعا شتى 
كمن بيانها الجناس كالسجع كرد العجز على الصدر. كىذه الأنواع الثلاثة كانت 
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 ٖٔانظر صفحة:  ٛٛ
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وجودة في الدقامة الأسدية لبديع الزماف الذمذاني ككانت متمثلة في كثتَ  من م
الواردة في تلك الدقلمة حتى لا يخفي من جرّاء ذلك أنها تكوف أنواعا النصوص 
  للمحسنات اللفظية في الدقامة الأسدية لبديع الزماف الذمذاني.
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 الفصل الخامس
  لخاتمةا
 النتائج البحث . أ
 
المحسنات اللفظية في المقامة الأسدية تم الباحث بحثه بالموضوع "أقد 
، يستنتج الباحث أهم النتائج التي يتعلق بهذا البحث لبديع الزمان الهمذاني"
 وتناسب بأسئلة البحث وسيأتي بيانها بالتفصيل كما يلي:
قااةة اأسسدية لبدي  المةان اهممذاي.. تكون كثيرا في المأن المحسنات اللفظية  .1
ذلك تظهر كثير في صورة أنواع المحسنات اللفظية التي تكون فيها. فمنها 
 الجناس والسج  ورد اأسعجاز على الصدور.
 أنواع المحسنات اللفظية في المقااةة اأسسدية لبدي  المةان اهممذاي. ثلاثة: .2
 الجناس ) أ
تام، وهي الجناس المضارع، والجناس  وفيها ستة أنواع ةن الجناس غير
 .، والجناس القالباللاحق، والجناس الناقص، والجناس المحرف 
 السج  ) ب
طرف، والسج  وفيها ثلاثة أنواع ةن السج ، وهي السج  الم
 المرص ، والسج  المتوازي.
 رد اأسعجاز على الصدور ) ج
مةان وكان رد اأسعجاز على الصدور في ةقااةة اأسسدية لبدي  ال
 اهممذاي..
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 الإقتراح . ب
، ويرجو أن عرفةزيادة في العلم و الم هذا البحث ويرجو الباحث أن يكون
يكون هذا البحث نافعا إلى جمي  الطالب والطالبات بجاةعة سونن أةبيل 
حث باحث نفسه. وبالتأكيد أن هذا البالإسلاةية الحكوةية وغيرها، خاصة إلى ال
  أن يصّحح ويميد ث على سماحة القاارئعن التاةة والتكاةل ويرجو الباح ابعيد
 كل النقاصان.
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